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Iz dnevničkih zapisa
Propušteni susreti i igre 
slučaja
Da li je susret s nekim objektom ili pojavom u 
prirodi bio slučajan ili nužan, neophodan? Sto je to 
slučajna pojava? Zašto se neki organizam u prirodi 
nalazi rijetko? Kakva je to rijetka vrsta? Ta i slična 
pitanja odavno me prate, a odgovori na njih, prem­
da u dobroj mjeri znani, iznova zaokupljaju moju 
pažnju, izazivaju znatiželju kao i neko osobito uz­
buđenje i zanimanje u nastojanju da takve pojave 
ocijenim i procijenim upravo s te strane.
Sve više postajem svjestan da u prirodi u raznim 
oblicima objektivno postoji i djeluje slučaj koji u 
tumačenju prirodnih procesa i formuliranju prirodnih 
pojava i zakonitosti ima sve veći značaj. Slučajnost 
s nužnošću čini neodjeljivu cjelinu, dijalektično je ­
dinstvo. Svaku nužnost prati niz pojedinačnih slu­
čajnosti, više ili manje dostupnih našem opažanju. I 
slučajne pojave posljedica su nekog postojećeg, ra­
nijeg slijeda uzročnosti i nužnosti, "dopuštenih mo­
gućnosti", i sve se događaju unutar nekih ranije zad­
anih (determiniranih) granica općih zakonitosti koje 
vladaju u prirodi. Unutar tih zakonitosti , neke po­
jedinosti, posebnosti, iskazuju se i kao slučajnosti i 
ne moraju uvijek biti neizbježne, nužne. Slučajna 
pojava samo je djelić općeg, nužnog, te i ona nije 
posve nepredvidiva je r se odvija također unutar ne­
kih prethodno priprem ljenih uvjeta. I slučajnost, 
prema tome, ima neku svoju zakonitost, i slučajne 
pojave su na neki način determinirane "dopuštenim 
mogućnostima", međutim, drugo je  pitanje koliko 
mi pojedinci i znanost u cjelini poznajemo sve de­
terminante čitavog niza slučajnosti i sve te "dopu­
štene mogućnosti" i u kojoj mjeri ih možemo odre­
diti, spoznati.
Neki su događaji u prirodi više, a drugi manje 
vjerojatni te se i u znanstvenim istraživanjima sve 
više služimo terminima iz područja vjerojatnosti pa 
kažemo da neki događaj ima toliku a onaj drugi ono­
liku vjerojatnost da se dogodi. Upravo je  jedan od 
zadataka znanosti da otkrijemo moguće veze između 
slučajnosti i nužnosti izražene kroz određene stupn­
jeve vjerojatnosti.
Slučajnost bi mogli u nekim područjima shvatiti 
(u smislu učenja Aristotela) i kao koincidenciju dvi­
ju  pojava koje inače nemaju ili ne moraju imati 
neke međusobne dublje veze. Same pojave, po sebi,
nisu slučajne, već su posljedica niza uzročnosti i 
zakonomjernosti, ali je  slučajno to što ih, kao tak­
ve, upravo mi zapažamo i doživljavamo zajedno, is­
todobno,^ ponekad sami u njima sudjelujemo, sami 
smo ih čak dijelom i pokrenuli i izazivali, odnosno 
utjecali na njih. Slučajan je  u toj prilici tek naročiti 
stjecaj okolnosti, podudarnosti, koje nam om o­
gućavaju da ih u takvoj "povezanosti" doživimo. 
Slučajna može biti, dakle, činjenica što smo se upra­
vo mi zatekli na poprištu zbivanja, ukrštanja i 
koincidiranja tih dvaju ili više događaja, što smo se 
zatekli na pravom mjestu i u "pravom" trenutku.
Međutim, svjestan sam da tu još nešto nedostaje, 
značajno, ponekad odlučujuće. Naime, taj netko koji 
se zatekne na pravom mjestu u "pravom" trenutku 
važan je za ocjenu i procjenu tog događaja, odnosno 
susreta. I o njemu, odnosno njegovom znanju, pre­
thodnom poznavanju dotične pojave, ovisi da li će 
dotično "ukrštanje" i podudarnost tih pojava biti 
protumačeno kao slučajnost ili pak kao nužnost.
Uz nedovoljno znanja o pojavama oko nas, malo 
kolektivnog ili individualnog iskustva vezanog uz 
takve ili slične objekte ili događaje, ti događaji i 
susreti bit ce doživljeni i protumačeni kao osebujne, 
slučajne i rijetke pojave u prirodi, često popraćene 
senzacionalistickim prizvukom u naknadnom opisu 
ili pripovijedanju. U takvim okolnostima spoznaje 
nekome će i najobičniji prirodni objekti, organizmi 
ili prirodne pojave, izgledati kao "rijetke" izuzetne, 
neviđene (ali za njega). Onaj koji u svom životu i 
skromnom iskustvu po prvi puta susretne npr. 
običnog daždevnjaka u šumi, može napraviti od toga 
senzaciju i pomisliti kako se radi o iznimnom nala­
zu i otkriću nečeg što je  po njegovom nahođenju za 
ostale ljude posve nepoznato. Onaj koji nikad nije 
opažao n p r parenje zmija u proljeće ili koji nikad 
nije vidio živost i brojnost insekata privučenih ja ­
kim svjetlom usred noći i koji o tim pojavama od 
ranije ništa ne zna, svakako da će ih doživjeti kao 
ekskluzivne, iznimne, često i najčešće kao rijetke i 
za njega neponovljive. Za njega, dakle, rijetke i 
neponovljive. Svjedoci smo bili proteklih godina 
kako je zakonomjerna i iz godine u godinu redovita 
pojava tzv. plavih žaba u Podravini ali i šire u 
Hrvatskoj, izazvala kod nekih nalaznika pa i sred­
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stava javnog informiranja naprosto nevjerojatne re­
akcije, ocjene, rasuđivanja i zaključke o tome npr. 
kako je to nova vrsta otkrivena na svijetu koju čak 
niti Darvin (zašto baš on, ostaje zagonetno) nije 
poznavao, kako je nafta ili plin utjecao da im koža 
poplavi, kako od tih žaba i šuma dobiva plavu boju 
i si. Maštovitost i usmena i pismena predaja radili 
su punom parom, a sve u dobrom nesuglasju s činje­
nicama. Sve nam to govori mnogo više o nama i 
našem poznavanju pojava u prirodi, o našem znanju 
ili neznanju, a manje o samim pojavama o kojima 
je  riječ.
Naravno, vrijedi i obrnuti slučaj: ako o nečemu 
znamo više, ako u prirodu zalazimo češće i smišlje- 
nije, ako ne istražujemo nasumce, napamet, ako 
imamo razvijenije interese i motivaciju, ako smo ta­
kav odnos potkrijepili i stalno potkrepljivali sus­
tavnim i solidnim obrazovanjem te permanentnim 
procesom samoobrazovanja, znanjem koje nam nit­
ko ne može pokloniti i do kojeg se dolazi strplji­
vim i često mukotrpnim intelektualnim i fizičkim 
radom, dakle, tada će u našim susretima u prirodi 
biti sve manje iznenađenja te vrste, bit će sve m a­
nje rijetkih vrsta i pojava, samo jednom opaženih. 
Na taj način mnogi "slučajevi" i slučajnost nalaza u 
prirodi sve više će se ugrađivati u ono opće, zajed­
ničko, nužno, determinirano. Prema tome, takvih 
slučajnosti koje su posljedica nepoznavanja uzroka 
pojava tj. nedostatnog znanja o njima, bit će poste­
peno sve manje, što ne znači da nas i nadalej neće 
presretati nove i nove igre slučaja, možda u nekoj 
drugoj, višoj razini opažanja.
Svaki istraživač zna da u prirodi objektivno 
postoje rijetke i lokalno prisutne vrste, neovisno o 
našem znanju i stupnju istraženosti živog svijeta. 
To su one vrste koje su na odgovarajućem staništu 
prisutne u maloj gustini populacije, vrste s malim 
brojem primjeraka. Obično su ograničene na male 
areale i na specijalna staništa pa ih često znamo ne 
samo kao rijetke već i kao endemične i ekološki ve- 
ome specijalizirane. Takvih rijetkih vrsta u prirodi 
ima relativno malo, ali neistraženost površina gdje 
se javljaju, nedovoljno ukupno znanje o njima, ri­
jetka opažanja i odlasci u prirodu, učinit će da tak­
vih "rijetkih" vrsta, unikatnih nalaza, bude mnogo 
više nego što je to uistinu. Prema tome, moraju po­
stojati valjani argumenti i konkretan rad na terenu 
da se neka vrsta može nazvati odista rijetkom. Nje­
no daljnje nalaženje na određenom biotopu u tom 
slučaju bit će rezultat svjesnog traganja našeg znan­
ja  i poznavanja njenih ekoloških i drugih značajki 
a na rezultat puke igre slučajnih okolnosti, premda 
će i nadalje nalaz pojedinih primjerka biti određen 
"zakonitostima" slučajnosti i stupnjem vjerovatno- 
će. Evo primjera: sistematskim i dugogodišnjim te­
renskim radom istraživao sm faunu leptira u Podravi­
ni na svim postojećim biotopima, u svim bioceno- 
zama, malim i velikim, u sva godišnja doba i na 
mnogo raspoloživih načina. Rezultat takvog rada, 
između ostalog, sastojao se i u tome da sam otkrio 
više od stotinu "novih" vrsta, novih za Hrvatsku a 
dijelom i Jugoslaviju. Zabilježio sam i značajan 
broj onih za koje se dotad smatralo da su vrlo rijet­
ke a ja  sam ih nalazio ponekad i u veoma brojnim 
populacijama.
Međutim, ova relativizacija našeg poimanja i za­
ključivanja u odnosu na prirodne pojave i objekte 
još uvijek nipošto ne znači da nas u prirodi ne 
očekuju brojna iznenađenja, brojne slučajnosti u is- 
poljavanju općih zakonitosti i determiniranosti. Pri­
roda je  prebogata i nepresušna u svojim pojavnim 
oblicima i međuzavisnostima objekata i pojava, ne­
iscrpna u nizovima neprekidnog mijenjanja i kretan­
ja, variranja pojedinih svojstava organizama, mijen­
janja vrsta kao i cijelog živog svijeta i njegovih 
staništa. Čovjekov život i njegovo znanje s većom 
ili manjom ograničenošću spoznaje, naše prilike i 
mogućnosti u kojima živimo, sve to čini da će i na­
dalje u prirodi bitim mnogo toga doživljeno više ili 
manje kao slučajno i rijetko. Proces spoznavanja 
prirode nem a kraja, premda je naše znanje ogra­
ničeno čitavim nizom objektivnih datosti.
Iz svog dugotrajnog i nikad dovršenog drugovan­
ja  s prirodom iz koje uvijek odlazim s utiskom ne­
kog neobavljenog posla, prebirem na ovom mjestu 
nekoliko susreta i trenutaka gdje je bila na djelu igra 
slučaja, ili sam je pak ja  kao očevidac tako doživ­
ljavao. To su bili moji slučajevi i slučajnost za me­
ne, premda u njima nisam sudjelovao kao običan 
statist. Ponajviše ih se odnosi na područje entomo­
logije (znanost o insektima) i moje aktivnosti ve­
zane za istraživanje leptira i drugih insekata te su­
srete s gljivama.
Svi ti primjeri govore o tijeku i stupnju naše 
spoznaje realnog svijeta, o putovima otkrivanja no­
vog, o lutanjima i stranputicama, o neprestanom iz­
građivanju i dograđivanju, korekcijama i zabludama u 
našem odnosu prema prirodi, govore o našem rasten- 
ju, o našem učenju. Ali govore i o tome kako ne- 
predvidive slučajnosti često upravljaju našim danima 
i našim aktivnostima.
U svim tim slučajevima nije bilo baš neophodno 
da se tako dese kako su se dešavali i kako sam ih ja 
doživio. Razumljivo je da će moje prisustvo i moje 
svjedočenje o njima, moj osobni ugao promatranja i 
prosuđivanja, u većini tih događaja biti subjektivni. 
Subjektivno će biti i sve ono što se odnosi na zapis 
o njima. S tim u vezi po ne znam koji puta se pi­
tam, npr. zašto foto-aparat toliko puta nosim na ter­
en a da s njime ništa ne uradim, a zašto prilikom 
sasvim razumljivih razloga da ga ostavim kod kuće, 
ponekad se zbivaju takvi događaji i susreti zbog ko­
jih  gorko požalim  svoju nesprem nost i nem o­
gućnost da iz tog banalnog razloga ne mogu foto­
grafski zabilježiti viđeni i tako načiniti rijedak i 
vrijedan dokument.
Susreti i događaji koje opisujem i koji su za 
mene gotovo neponovljivi, vežu uza se i moj kon­
stantan utisak izvjesnog propusta i propuštenih pri­
lika, previda, nedovoljne koncentracije i nedovoljno 
tadašnje shvaćanje trenutka koji je  ostao izgubljen. 
Uz svaki taj slučaj postoji izvjesni osjećaj predbaci- 
vanja i krivnje pred samim sobom što ga nisam bio 
bolje "iskoristio". Bio sam tada duhovno nespre­
man, ali nedovoljno spreman, da dotični susret per-
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cepiram i shvatim na potpuniji način a onda da ga i 
valoriziram bolje u stručno-znanstvenom, estetskom 
ili kojem drugom pogledu. Koliko sam se puta uvje­
rio da ono što je  nekome važno, značajno, često 
najhitnije, to isto za drugog je  nezanimljivo, neva­
žno, čak i neprimjetljivo, te smo tako i na tom pla­
nu revitalizirali našu spoznaju koja o mnogo čemu 
ovisi. I za mene su tada neki od ovih susreta bili u 
svakom slučaju manje značajni nego kako ih pro­
cjenjujem danas.
Ali, sve to kažem i znam da je tako danas, post 
festum, poslije 10, 20, 30 i više godina, kad na sve 
to što je na ovaj način nepovratno proteklo gledam 
drugim očima i kad te susrete procjenjujem sa pozi­
cije današnjeg znanja i poimanja tog dijela prirode. 
U moje vrijeme kad su se ti događaji odvijali, narav­
no, moje znanje i moj odnos prema njima bili su 
drugačiji, inače ih, barem dijelom ne bih doživio 
kao slučajne i vjerojatno bi mnogo više uspijevao 
da ih ne propustim.
Evo, dakle, tih nekoliko prim jera propuštenih 
trenutaka, nedovoljno iskorištenih, za mene slučaj­
nih, opisanih neovisno o slijedu vremena kada su se 
događali.
Susret u M akedoniji
Jednog vrućeg srpanjskoga dana, oko podneva, 
zatekoh se u putničkom vlaku na željezničkoj stani­
ci između Titovog Velesa i Bogomile u Makedoniji. 
Otvorismo prozore da barem nakratko smanjimo 
ljetnu zaparu. Vlak se zaustavi. Izvirih glavom kroz 
otvoren prozor motreći onih nekoliko ljudi što se 
uputilo malom kosinom do vodovodne pipe s pit­
kom vodom. Tu bijaše i neki dobro odjeven djedica 
koji se približi razgnjecanom blatu koje je nastalo 
od prštanja vode oko pipe.
Kad, moju pažnju privuče neobična slika, jedna­
ko lijepa kao i rijetko viđena, posve nesvakidašnja. 
Svuda po tom blatu i okolnoj razmočenoj zemlji s 
koje je  otjecao višak vode niz blagu strminu, bilo 
je posjedalo mnoštvo leptira. Nisu me privukli niti 
svojom veličinom niti kakvom posebnošću vrste, 
nikakvom egzotičnošću je r se radilo o "običnim" 
lastinim repovima i njihovim bliskim srodnicima 
prugastim jedarcima. Poznato mi je  i to da su obje 
vrste zbog ugroženosti i prorijeđenosti stavljene 
pod zakonsku zaštitu skoro posvuda u Jugoslaviji. 
Međutim, radilo se naprosto o tome da se tu na po­
vršini nešto većoj od jednog m2 našlo na stotine tih 
velikih i lijepih predstavnika naše faune dnevnih 
leptira. Vidio sam ranije mnogo leptira različitih 
vrsta na sisanju vode na vlažnom tlu, nekima se go­
tovo na dodir približio, ali ovako gusto natisnute, 
jedan usporedo s drugim, sklopljenih krila koja su 
onako u suncu prelijevala se u žutonaran-častom 
odsjaju, toliko životinja da se tlo gotovo i nije vid­
jelo, nisam nikad u životu opažao. I kako je žedan 
djedica zakoračio prema sredini male lokve kako bi 
se lakše dohvatio pipe i sagnuo glavu pod nju, 
mislio sam da će barem dvadesetak životinja stradati 
pod njegovim velikim stopalom. Ali, na moje ugod­
no iznenađenje, doslovce u zadnji tren, ugroženi lep­
tiri tek se malo pomakoše, djedica šljapnu nogom u 
blato a da pri tom niti jedna ži-votinja ne osta 
prignječena.
Zabavljen ovim jedinstvenim, lijepim  i nevaki- 
dašnjim prizorom gotovo i zaboravih da mi se foto­
aparat nalazi u ruksaku, posve nespreman za ovakve 
neočekivane i neponovljive prizore i susrete. Kad 
sam ga ipak ispentrao iz ruksaka i istrčao s niim na 
stepenište našeg vagona, bilo je  već kasno. Željez­
nička kompozicija krenula je  na stanicu Bogomila.
Ne gubim niti danas iz svijesti sliku sisanja 
ovog mnoštva leptira. Ona je  i danas jednako živa i 
konkretna kao i prije nekoliko godina kad se u 
stvarnosti dogodila. Pitao sam se često, odakle se 
moglo skupiti toliko životinja ovih dviju vrsta kad 
mi je poznato da nigdje ni jedna od njih nema broj­
ne populacije. Kolika je vrućina i kolika žeđ morala 
natjerati ove organizme da se steknu izdaleka baš na 
ovom mjestu. Jednako tako se i dandanas pitam, da 
li je ovaj susret u meni dalekoj Makedoniji, upravo 
toga dana oko podneva, upravo na toj željezničkoj 
stanici bio slučajan ili je  i on posljedica stjecaja ne­
kih ranijih uzroka-nužnosti, koji su se, eto, ukrstili
Nizinske šume su staništa nekih smrčaka. No možemo 
ih tražiti danima i danima ako ne dođemo na pravo 
mjesto i u pravi čas?
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s mojim  iskustvom i prisustvom. Da li je  rijedak 
ovaj doživljaj u prirodi, ova biološka pojava, ili je 
pak rijedak ovakav slijed i sklop događaja koji 
omogućavaju opažanje dotične pojave? U svakom 
slučaju, da bi se ovo doživjelo, za mene su to rijetki 
stjecaji povoljnih okolnosti pa, shodno tome, i r i­
je tk a  prilika da se doživi nešto slično. Ostaje i 
ovom zgodom nešto propušteno, za mene krupno i 
značajno: nemogućnost fotografskog bilježenja koje 
bi imalo, s jedne strane, vrijednost rijetkog doku­
m enta o zanimljivom prirodnom fenomenu, a s 
druge strane vrijednost ostvarenja jedne osobne pro- 
fesionalno-am aterske obaveze i ličnog uspjeha i 
zadovoljstva.
Vezano uz ovaj "blic" susret u Makedoniji sjetim 
se i pitam se ponekad, da li su ovo bili propušteni 
trenuci i za moje drugove u istom vlaku, koji su isto 
tako kao i ja  gledali kroz prozor na toj istoj 
željezničkoj stanici, u isto vrijeme i u istom prav­
cu? Uglavnom —  ne! Neki među njima pojavu mno- 
štava životinja u razgaženom blatu nisu gotovo niti 
zamijetili, za njih je drugi vid realnosti bio vjero­
jatno značajniji, kao npr. debelo obučeni djedica 
koji na žarkom suncu prilazi vodi, kretanje rijetkih 
putnika oko željezničkih vagona i dr. Svi smo, 
dakle, gledali isto a vidjeli i doživljavali —  raz­
lič ito .
Sm rčci pod snijegom
Kako žurba i brzopletost mogu uzrokovati pro­
puštanja zaista teško ponovljivih susreta i doga­
đanja u prirodi, pokazuje i ovaj zapis.
Dvadeset i četvrtog travnja 1988. g. poslije 
nekoliko toplijih proljetnih dana neočekivano je 
jače zahladilo i napadalo noću i ujutro 7-8 cm snije­
ga. Jutro je toga dana moglo svakom dočarati pravi 
zimski ugođaj. Kako se dan primicao podnevu, kroz 
oblake se sve više pomaljalo sunce i znatnije je zat- 
oplilo. S asfaltnih traka brzo je nestajalo snježnog 
pokrivača. Vremenske prilike mijenjale su se, očito 
na bolje, iz sata u sat. Kako ranijih dana nisam 
imao raspoloživog vremena za obilazak terena uz 
Dravu gdje sam već nekoliko godina pratio pojavu 
nekoliko vrsta smrčaka, sve više sunca i proljep- 
šanje vremena u ranim poslijepodnevnim satima iz­
mamilo me u prirodu. Zaželih da posjetim odgovara­
juće biotope smrčaka jer sam pretpostavljao da im 
je počela sezona. U svojim nakanama nisam bio o- 
sobito siguran, je r sam na cesti očekivao izvjesne 
neprilike u vezi svježe napadalog snijega.
Začas se nađoh na odabranim lokalitetima uz 
Dravu. Više iz znatiželje i radoznalosti te nastojanja 
da protegnem noge, kročih poznatim stazama. Pro­
šavši samo nekoliko koračaja, prvo što me iznena­
dilo bio je debeli sloj snijega na šumskom tlu. Izgu­
bio sam ubrzo svaku nadu da u takvim okolnostima 
otkrijem bilo kakvi trag smrčaka, u koliko su uopće 
izrasli na tim staništima. Međutim, zbilo se nešto 
zbog čega upravo i pišem ove retke. Iz tog jednolič­
nog bijelog pokrivača, djelomično obasjanog sun-
Osobita vrsta stožastog smrčka na rijetkim nala­
zištima uz Dravu
cem, izvirivali su tu i tamo primjerci velikih smr­
čaka čije bi samo tjeme saćastog klobuka jasno se 
izdvajalo u posvemašnjoj bjelini snijega. Učas se 
zgrozih od spoznaje koja je odmah zaokupila sve 
moje misli: foto-aparat, i jedan i drugi, ostadoše kod 
kuće! Dakle, ove izuzetne primjerke smrčaka u tako 
neobičnom  i jedinstvenom  prirodnom am bijentu 
neću moći fotografski zabilježiti. Ovakva neobična i 
možda u životu nikad više viđena kombinacija pri­
rodnih okolnosti na jednom mjestu, osim u svijesti 
i pamćenju, ostat će fotografski nedokumentirana. 
Vremena za odlazak kući i ponovno vraćanje više 
nije bilo. Razočaran samim sobom i ljut na neis- 
pravljivu grešku koju sam učinio, gotovo zaboravih 
ubrati otkrivene smrčke.
Tko zna da li ću više ikad biti u prilici da u pri­
rodi zateknem ovako neobičan događaj i da imam 
smrčke snimljene kako proviruju iz snijega. Zarekoh 
se po ne znam koji puta da više nikad i nikamo bez 
foto-aparata i kompletnog pribora.
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Leptir crvenoružičasti poštar
Krajem 60-tih i početkom 70-tih godina događao 
se u okolici Koprivnice, nadomak grada, zanimljiv i 
po mnogo čemu rijedak i neponovljiv događaj.
Na jednom od mnogobrojnih izleta u prirodu, 
nedaleko današnjeg motela u Crnoj Gori, šumarija je 
na površini od nekoliko hektara izvršila čistu sječu 
zrelih šumskih sastojina. Teren je  uglavnom blago 
nagnut, južne i jugozapadne ekspozicije. U to vri­
jeme na dvogodišnjoj sječini zbivalo se nešto što 
se do danas više nigdje u okolici Koprivnice, a vjer­
ojatno i mnogo šire u Hrvatskoj i Jugoslaviji, nije 
ponovilo. Tada sam se tek počeo intenzivnije baviti 
entomologijom i proučavanjem podravskih leptira. 
Cijeli prostor o kojem je riječ naselila je  vrlo lo­
kalno raširena vrsta danjeg leptira crvenoružičastog 
poštara (Colias myrmidone Esp.).
Radi boljeg razumijevanja događaja potrebno je 
istaći neke biološko-ekološke karakteristike spo­
menute vrste. Ovaj srednjeveliki leptir raširen je u 
istočnoj Evropi i Aziji te mu je  u našim jugosla­
venskim sjeverozapadnim i sjevenim područjima za­
padna, odnosno jugozapadna granica areala. Naselja­
va staništa gdje raste grmolika biljka žućica (Cyti- 
sus) s nekoliko vrsta. Lišćem ovih vrsta biljaka 
hrane se gusjenice ovog leptira. To je  prvi uvjet da 
se na određenom lokalitetu može pojaviti ova vrlo 
lokalno raširena vrsta. Da bi mu se razvila populaci­
ja, potrebno je  prisustvo većeg broja prim jeraka 
žućice. Nadalje, potrebno je i dosta sunca, kako za 
biljku tako i za pojedine razvojne stadije leptira.
Međutim, poznato je svakom iole upućenijem da 
vegetacija sječina, koliko je  god za određene eko­
loške uvjete karakteristična i prepoznatljiva, njen 
biljni pa prema tome i životinjski svijet, doživljava 
vrlo brze i česte fluktuacije, pokazuje veliku dina- 
mičnist u odnosu na svoje sukcesije. Tu faktor vrem­
ena igra također značajnu ulogu. Naime, prvih godi­
na poslije sječe teren mogu naseliti vrlo raznorodne 
i savim slučajno nanijete vrste, često u vrlo gustom 
sklopu unutar kojeg ima značajan udio i jednogo­
dišnja flora. Kako vrijeme prolazi, već 3-4 godine 
poslije sječe, na sječini se vrši oštra selekcija u 
korist drvenastih šumskih vrsta. Sve više nestaje 
jednogodišnjih zeljastih biljaka te mnogih trajnica a 
površinski i rastom sve više počinju se širiti drve-
Ovakvu sliku okoliša možemo zateći samo iznimno u vrijeme masovnog odlaganja žabljih jaja smeđe šumske
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Serija leptira crvenonarančastog i drugih vrsta po­
štara
naste vrste. Sklop se sve više zatvara, a na tlo do­
pire sve manje svjetla. Povoljnih uvjeta za život 
heliofilnih vrsta ima, dakle, sve manje i manje. 
Kako se vrlo brzo mijenjao biljni pokrov, istim 
tempom te promjene prati i pripadajuća fauna.
Upravo takvi procesi odvijali su se tih godina 
na terenima u Crnoj Gori. Upravo ovdje kod nas po­
javila se takva sječina sa mnoštvom grmova žućice, 
ali se pojavila i ova lokalno prisutna vrsta danjeg 
leptira. Pojavilo se, dakle, sve osim jednog: u to 
vrijeme malo sam znao o toj vrsti prvi puta viđenoj 
u našim krajevima, pa sam shodno tome, i na od­
govarajući način doživljavao njeno prisustvo, pratio 
kretanje njene populacije i neadekvatno procjenji­
vao njen značaj za postojeću entomofaunu.
Leptir Colias myrmidone je  veoma varijabilna 
vrsta pa je u evropskoj entomološkoj literaturi za­
bilježeno i otpisano nekoliko njenih podvrsta i pre­
ko dvadesetak formi i varijeteta. U povoljnim uvjet­
ima razvija godišnje 2-3 generacije potomaka. Od 
slične vrste narančastog poštara (Colias crocea 
Fourcr.), inače poznate i raširene vrste danjeg lepti­
ra u Podravini, ova vrsta se ističe gotovo crvenona- 
rančastom bojom prednjih i stražnjih krila po čemu 
je relativno lako prepoznajemo i u letu.
Dakle, crvenonarančasti poštar ne pripada rijet­
kim vrstama, tj. takvima čije su populacije sastavl­
jene od malog broja primjeraka na određenim loka­
cijama, ali je po svojim ekološkim osobinama i 
zahtjevima veoma lokalna je r se rijetko na odre­
đenom prostoru steknu svi potrebni ekološki činioci 
koji omogućuju njeno pojavljivanje i održavanje. 
Često, čini se, iznenada dođe i isto tako nestane. To 
je razlog što entomolozi ponekad i desetljećima iš­
čekuju ovu vrstu, traže je po odgovarajućim sta­
ništima, ali najčešće uzalud. Tako je i vijest o poja­
vi ovog leptira u Podravini, u okolini Koprivnice 
izazvala velik interes kod naših entomologa a oso­
bito onih u zapadnoj Evropi. Ako svemu dodamo i 
podatak da je crvenonarančasti poštar i leptir selac 
koji niti u jednom razvojnom stadiju ne zimuje kod 
nas već seli u afrička područja, razumljivo je da i to 
može znatnije utjecati na pojavu i održavanje njego­
vih populacija u nekom području. No, svega toga 
nisam bio u dovoljnoj mjeri svjestan u vrijeme kad 
se ovaj leptir pojavio u okolici Koprivnice.
Kad bih tih godina u ljetnom periodu došao na 
spomenuti teren, po sječini gdje je masovno evala 
žućica i mnogo drugog niskog bilja, pažnju bi mi 
najprije privukla velika množina leptira. Osobito 
onih u zraku, u letu. Bilo je tu na malom prostoru na 
stotine i stotine primjeraka oba spola, primjeraka s 
gotovo individualno izraženim varijacijama u boji, 
veličini, crtežu, u neprestanom komešanju, ljubav­
nim igrama na bilju i u zraku. Opažao sam, dakle, na 
ovom biotopu veliku šarolikost populacije ali joj 
tada, iz spomenutih razloga nisam pridavao posebnu 
pažnju, osobito kad je u pitanju prikupljanje potreb­
nog m aterijala za kolekciju. Nažalost, svega toga 
sam bio svjestan ubrzo, ali i suviše kasno. Popula­
cija je bila toliko brojna da nije bio uopće nikakav 
problem prikuptiti i veće serije primjeraka raznih 
varijacija pa i uzgojnim postupcima upustiti se u 
razrješavanje nekih populacijskih i genetičkih pro­
blema ove vrste. Ali, tada nisam tako razmišljao. 
Bio sam svjestan propuštenog tek kad je za godinu- 
dvije vrste potpuno nestalo s dotičnog biotopa a 
praktički i sa svih ostalih sličnih u Podravini. Od 
tog vremena proteklo je  trideset i više godina a da 
ove vrste nikad nisam zatekao u našem području.
Bliski susreti s prelijevalicama
Danas, kada je i dio šumskih prometnica asfalti­
ran i kada zaprežnih vozila praktički na njima i 
nema, ne možemo više doživjeti na takvim stani­
štima susrete koje ovdje iznosim. Dapače, uz šumske 
prometnice sa značajnim prometom motornih vozi­
la, s obiju strana redovito se siječe grmolika vegeta­
cija u kojoj mjestimice dominiraju neki lišćari (vrba 
i topola). To su pak prehrambene biljke za mnoge 
vrste životinja među kojima se nalazi i naš veliki i 
lijep danji leptir, zaštićena vrsta u SR Hrvatskoj, 
velika prelijevalica (Apatura iris L.). Tako su u veli­
koj mjeri i u našem kraju nestala mnoga prirodna 
staništa mnogih vrsta pa su i te vrste u velikoj mje­
ri prorijeđene, ugrožene ili već posve nestale na
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mnogim lokacijama. Tamo gdje na šumskim promet­
nicama i nema asfalta, povećan je  promet motornim 
vozilima pod čijim kotačim a nestaju i posljednji 
preostali rijetki primjerci ovog leptira.
Bilo je  to šezdesetih godina. Posljednji dani 
proljeća i prvi topli dani ljeta s obilnijim lipanjs­
kim oborinama. Moji česti odlasci u prirodu bili su 
tada, više nego danas, usmjereni na istočne obronke 
Kalnika. Od škole na Vinici, preko Razbojišća, pa 
sve do Vincekove humke i Peseka, vozio bih se mo­
pedom zanimljivom šumskom cestom, naravno ne­
asfaltiranom, uz koju je  bilo s obiju strana dosta 
zelenila, grmlja i raznog niskog bilja. Mjestimice, 
duž šumske dionice puta, poslije obilnijih lipanjs­
kih kiša, na cesti je  bilo više malih i velikih lokvi 
iz kojih bi prolazeća vozila prskala okoliš. Bilo je 
tu i ostataka uglavnom konjskih izmetina. Sve ovo 
navodim iz razloga da opišem upravo ovaj optimal­
ni biotop za život leptira velike prelijevalice.
Zaštićeni leptir velika prelijevalica s rijetkih staništa u 
Podravini
Velika prelijevalica pojavljuje se u našim kraje­
vima pretežno u mjesecu lipnju i srpnju. Tragao sam 
za njima upravo na spomenutim staništima sredinom 
mjeseca lipnja. Bilo je idealno kad sam se na tom 
putu našao u situaciji kad je tuda prolazilo malo vo­
zila i kad sam se nesmetano mogao na dulje vrijeme 
posvetiti opažanjima leptira.
Za sunčana dana ti veliki i lijepi leptiri modro- 
ljubičastog prelijevajućeg sjaja na krilim a, slijetali 
bi s krošanja okolnog drveća na tlo na putu, osobi­
to oko vlažne površine oko lokvi s mutnom vodom. 
Sisali bi vodu s raskvašenog tla, a osobito tamo 
gdje je bilo ostataka konjskih izmetina. Naime, ove 
leptire posebno privlači taj miris koji poput prirod­
nog mamca djeluje na ovim staništima. Poslije si­
sanja leptiri bi naprosto šetali po vlažnom tlu, ot­
varali i zatvarali blistava velika krila i grijali se na 
suncu. Skupilo bi se tako na prikladnim mjestima i 
desetak ovih ljepotana koji su inače drugdje u priro­
di najčešće prisutni pojedinačno i vrlo rijetko. To 
posebno dolazi do izražaja i zbog toga što živo­
tinje, osobito ženke, najčešće borave visoko u kroš­
njama okolnih stabala i rijetko silaze bliže tlu.
Iz iskustva sam znao da se ovim životinjama tre­
ba oprezno i polako približavati i kod toga ne pra­
viti nagle pokrete ili nepotrebne zamahe mrežom. 
Znao sam i to da bi jedan takav nepromišljeni i ne­
odmjereni zamah uznemirio sve životinje koje bi 
brzo odletjele visoko u zrak i ne bi se vraćale sati­
ma. Koristeći ta iskustva više puta sam znao upri­
ličiti prave seanse i bliske susrete s ovim leptirima 
koje je inače tako teško i rijetko opažati u slobod­
noj prirodi.
Na prikladnom mjestu bi se zaustavio, a onda ne 
korak po korak, već pedalj po pedalj, gotovo ne­
primjetno bi se približavao skupini plavih ljepotana 
zauzetih sisanjem ili naprosto šetnjom i sunčanjem. 
Mogao sam im doći tako u neposrednu blizinu, ruka­
ma skoro na koji cm udaljenosti. No, ne samo to. 
Kad bi se nakon nekoliko minuta životinje sasvim 
privikle na moje prisustvo, jedan po jedan, leptiri 
bi uspuzali na ispruženi prst, na ruke, uspinjali se 
prema ramenima, vratu i licu, kosi. Drugi su, opet, 
"osvajali" moje noge i svi kao da su nešto tražili. 
Na pruženi prst leptir bi se s jedne ruke preselio na 
drugu, s ruke na ramena i drugdje gdje bih ga tako 
prenio. Nikakvog straha i plahovitosti među njima 
nije bilo. Po mom tijelu moglo se naći i desetak 
leptira. Mogao sam se s njima lagano i kretati, sjes­
ti na rub jarka uz cestu a oni bi i dalje, neometani, 
nastavili s pretraživanjem i šetnjom po mojoj od­
jeći, rukama i glavi. Mogao sam ih promatrati iz ne­
posredne blizine, u svim položajima tijela. Bili su 
to za mene posve neobični i vrlo prijatni trenuci i 
susreti. Teško bih povjerovao nekome ranije da je 
takvo nešto moguće doživjeti. No, kako su godine 
odmicale, iz spomenutih razloga leptira je  bivalo 
sve manje i manje dok posve s tih staništa nisu nes­
tali.
I ovi susreti s leptirima, promatrani iz današnje 
perspektive, također izazivaju u meni osjećaj pro- 
puštenosti rijetkih prilika i utisak  nedovoljnog
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angažiranja s moje strane. Na žalost, niti takve izu­
zetne i rijetke prilike nisu ostale ni fotografski dok­
umentirane.
Fenom en otkrića prvog primjerka
Iznosim ovdje i nekoliko primjeraka za mene 
neobičnih manifestacija slučajnosti i igre slučaja.
Nerijetko mi se dogodi na terenu da "slučajno" 
naiđem na neki primjerak, npr. biljke ili životinje, 
a u želji da nađem još koji primjerak, sva moja tra­
ganja ostaju bezuspješna. Iznova si postavljam pi­
tanje, kako sam baš naletio od prve, na samom 
početku traganja, na dotični objekt, upravo na tom 
određenom mjestu, a ne drugdje, zašto ga drugdje 
nema? Ili, teren je velik, sličnih staništa na njemu 
ima mnogo a ja dotični objekt više nigdje ne nala­
zim uz sva naknadna nastojanja. Je li u pitanju 
samo slučajnost nalaza? Ne mogu si do kraja to ob­
jasniti. Ako se i radi o zaista rijetkim primjercima 
biljaka ili životinja, kako baš na samom početku 
obrade tog područja naiđem baš na taj jedini primje­
rak?
Prim jerice, jednog proljetnog dana šećem uz 
pošljunčani put tik uz desnu obalu Drave i sasvim 
iznenada, ne tragajući, opazim jedan a onda još nek­
oliko primjeraka stožastog smrčka.
Nastojeći da prikupim i otkrijem još nekoliko 
primjeraka, jer su se i ovi pokazali međusobno veo­
ma varijabilni, prošetao sam sada s namjerom, još
2-3 sata i drugim, vrlo sličnim, skoro identičnim 
staništima. Sve je bilo uzalud. I tada i još u nekoli­
ko navrata slijedećih dana. Nazvao bih to fenome­
nom otkrića prvog (i posljednjeg) primjerka koji 
prati mnoge moje nalaze.
Nešto drugačiji oblik "nerealizirane" slučajnosti 
pokazuje mi sva moja dosadašnja potraga za lepti­
rom  hrastov im  ljiljkom  (M arum ba quercus). 
Proučivši svu raspoloživu literaturu o toj vrsti koja 
se odnosi na nalaze u našim krajevima, pa i na te­
m elju vlastitih  uvida u njeno prisustvo npr. u 
Timočkoj krajini u SR Srbiji gdje sam je nalazio 
masovno na nekim lokalitetima uz Dunav, u dugo­
godišnjim  odlascima na terene, osobito u svojim 
noćnim izlascima na staništa s hrastom lužnjakom i 
kitnjakom, očekivao sam je  i ovdje u Podravini. 
Potkrepu takvih predviđanja našao sam u podacima 
o nalaženju te vrste na nekoliko mjesta u Slavoniji, 
jedan nalaz oko Petrinje, jedan u Hrvatskom zagorju 
te više nalaza u južnoj Mađarskoj, upravo uz tok ri­
jeke Drave. Koliko god su moja nastojanja bila 
usmjerena u pravcu otkrića te vrste u Podravini, ko­
liko god su ona bila namjerna kako u odnosu na 
mjesto tako i u odnosu na moguće vrijeme pojave 
ovog leptira, sve je ostalo uzalud. U Podravini nije 
dosad uhvaćen niti jedan primjerak. Vjerojatnost da 
se on i ovdje nalazi ima svog osnova u dosadašnjim 
okolnim nalazima. Daljnja nastojanja trebala bi to 
potvrditi. U svakom slučaju, zasad barem mogu 
ustvrditi s puno opravdanja, da je hrastov ljiljak, 
ukoliko se u Podravini uopće nalazi, vrlo rijetka
vrsta. Moguće je  da se radi i o pojavi migracija 
određenih godina kao dodatnom činiocu od značaja 
za njegovu pojavu ili pak nedolaženje.
Sličnih primjera moglo bi se opisati još. Izno­
sim još jedan "slučaj" o nalaženju jedne gljive na Đ 
urđevačkim pijescima. Ima tome i desetak godina 
kako sam jednog jesenjeg dana kad je već skoro sve 
lišće u šikari bagrema bilo na tlu, šetao, zapravo 
nastojao naći prečicu do jednog drugog lokaliteta 
blizu današnje peskare kod Đurđevca, uz cestu prema 
Ferdinandovcu. Dakle, kretao sam se ne očekujući 
nikakav susret s nekom gljivom pod naslagama tog 
suhog lišća, pogotovo ne s meni nepoznatom i koja 
u Podravini još nije nađena, grebenastom zvjez­
dačom.
Krećući se tako, polako, zastajući i na mjestima 
razgrćući suho šuštavo lišće, odjednom odgmuh neo­
bično plodište gljive, zapravo njegove sasušene ali 
još uvijek dobro sačuvane ostatke. Zaista se radilo o 
slučaju jer su boje plodišta gljive, razgmutog lišća i 
pješčane podloge bile gotovo identične i tek 
slučajna ali presudna koncentracija pažnje i detaljno 
promatranje omogućili su mi da je primijetim. Radi-
Primjerak grebenaste zvjezdače s podravskih pješ- 
čara kod Đurđevca. To je prvi i zasad posljednji na­
laz u Podravini
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Prorijeđeni i zaštićeni leptir lastin rep
lo se o starom plodištu na kojem su se sačuvali 
samo čvršći kožasti dijelovi. To mi je govorilo da 
je gljiva rasla znatno ranije u toku ljeta a da nije 
isključeno da potječe i iz prošlogodišnje vegetacije. 
Naravno da sam nastojao otkriti u bližoj okolini još 
koji identičan prim jerak. Više od dva sata pre­
traživao sam suho lišće i tlo ispod njega, ali sve je 
bilo uzalud. Uzalud su bili i brojni odlasci u ljetnom
Leptiri bijelci na sisanju
periodu idućih godina na isti lokalitet. Zar je  samo 
jedan primjerak ove vrste rastao na tom staništu? 
Kako baš njega otkrih? Na sličnim staništim a kod 
Kloštra Podravskog pronašao sam narednih gopdina 
neke druge vrste gljiva zvjezdača, ali grebenastoj 
zvjezdači više ni traga. Možda do kojeg drugog — 
slučaja.
Rubovi šuma i šumski putovi su biotopi velike prelije- 
valice
Zigene kod Apatovca
Ne prođe ljeto a da zanimljivim putem  preko 
Velikog Poganca i Vratna ne odem na Kalnik. Putem 
često zastajem i razgledam a po potrebi i sakupljam 
entomološki i drugi materijal. Tako je  bilo i tog 
vrućeg Ijea prije gotovo 20 godina.
Svratih u blizini Apatovca do privlačnog lokali­
teta, izvora i punionice poznate "Apatovačke k ise­
lice . U ugodnom ambijentu okruženom šumarcima i 
livadama znatne reljefne plastičnosti, uvijek sam 
nalazio ugodan odmor i predah, bilo u odlasku, bilo 
u povratku s Kalnika.
Tog ljeta, krateći vrijeme dok je  ostalo društvo 
odmaralo pod starim hrastovima, prošetah okolnim 
livadama. Bio je  konac mjeseca srpnja i ono malo 
bilja po sprženim i sasušenim livadam a bili su 
uglavnom cvjetovi ili sasušene cvjetne stapke raz-
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nih glavočika. Međutim, ono što je odmah privuklo 
moju pažnju, bila je osobita živost životinja na tom 
bilju. Odmah prepoznah jednu vrstu leptira ivanjske 
ptičice (Zygaena cam iolica) koju do tada nisam 
imao prilike opažati u Podravini. Njena pojava za 
mene je  bila i na ovom području novost u entomo­
loškom  pogledu. No kako sam svoje istraživalačke 
interese postepeno uobličavao i koncentrirao iskl­
jučivo na leptirsku faunu Podravine, nisam skupljao 
uzorke za kolekciju. Pored ljepote boja i oblika 
životinja mene je  tada naročito privukla množina 
životinja i način grupiranja na cvjetnim stapkama. 
Radoznalo sam šetkao tim strmim i čini se neko- 
šenim livadicama i posvuda opažao na stotine i sto­
tine leptira. Večina ih je mirovala, samo mali broj 
oko podneva zatekoh u prelijetanju od jedne do 
druge biljke. Bilo ih je toliko mnogo da su se cvjet­
ne stapke savijale pod njihovom težinom. Na vrš-
Nekadašnji izgled lokaliteta Vincekova humka u čijoj 
blizini se nalaze staništa nekih prorijeđenih vrsta
Ivanjska ptičica —  najbliži srodnik slične vrste s neka­
dašnjim masovnim pojavljivanjem kod Apatovca na 
obroncima Kalnika
cima cvatućih ili sasušenih biljnih dijelova bilo je 
na okupu po desetak i više primjeraka. Njihova met­
alna tamna boja krila s crvenim pjegama markantno 
obrubljenim bijelim  prstenovima izdaleka se zapa- 
žala. Kao da je neko osobito crvenilo poleglo po li­
vadi, skupljeno nagusto i ovješano nasumce o suhe 
batrljke biljaka. Bilo je  očito da je u toku puna se­
zona parenja, što je  na ova staništa privuklo veliku 
množinu životinja. Nikad prije niti poslije nisam 
opažao nešto slično. Poslije sam tu istu vrstu otkrio 
i na nekim staništima u Podravini ali u maloj gusti- 
ni populacije.
Svi moji napori i nastojanja da narednih godina 
ponovo kod Apatovca doživim barem nešto slično u 
entomološkom pogledu, ostali su do danas bez rezul­
tata. Sva moja nastojanja da snimim te žive bokore 
na bilju ostali su samo pusta želja: ili bih zakasnio 
s dolaskom, ili je leptira bilo iznimno malo i poje­
dinačno, ili je  bilo loše vrijeme, ili livade poko­
šene, ili ... uglavnom, do danas, ništa.
Još jedan zanimljiv i barem meni rijetko viđen 
susret u prirodi ostao je  osim ovih redak i živog 
sjećanja nedovoljno iskorišten i proživljen. Ovdje 
mislim i na nemogućnost da ga dosad fotografski za­
bilježim. Suviše rijetko zalazim u taj kraj pa je udio 
ovakvih slučajnosti za mene dosta značajan. Narav­
no, i u ovom slučaju puni smisao propuštenog i sve- 
stranije doživljenog shvaćam tek danas poslije mno­
go godina. Vjerojatnost da mi nešto slično desi čini 
mi se iz godine u godinu sve je manja. Prvenstveno 
zbog različitih čovjekovih negativnih utjecaja na 
okoliš, degradiranja mnogih prirodnih biotopa i 
drastičnog sm anjenja brojnosti populacija nekih 
vrsta insekata u odnosu na ranije stanje.
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